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Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra bebestari:  
1.  I Nyoman Sedana, Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia
2.  A.M. Hermien Kusmayati, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia
3.  Ratna Noviani Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada Yoyakarta Indonesia
4.  Made Mantle Hood, [SCOPUS ID: 38961567600] Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia
5.  Jan Mrazek, [SCOPUS ID: 12759660100] National University of Singapore, Singapore
6.  Kurniawan Adi Saputro, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia
7.  G. Budi Subanar, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia
8.  Setiawan Sabana, Institut Teknologi Bandung, Indonesia 
9.  Djohan Salim, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia
10.  Shin Nakagawa, [SCOPUS ID: 35848850700] Osaka City University, Japan
11.  Judy Mitoma, [SCOPUS ID: 56419750100] Univeristy California, Los Angeles, United States
yang telah membantu menilai, menyeleksi, dan memberi masukan untuk penyempurnaan artikel-
artikel yang dimuat dalam Journal of Urban Society’s Art Volume 3 Nomor 1 (April 2016) dan Volume 
3 Nomor 2 (Oktober 2016).
